慶長末年までの水指・建水　─ 出土資料を中心に ─ by 畑中 英二





















































1． 16 世紀末から 17 世紀初頭における水指・建水
出土資料の集成と整理









Mizusasi and Kensui till the End of the Keicyo Period: 
Focused on Excavated Materials
Eiji Hatanaka 畑中　英二
論 文 ARTICLE
















































庁）土坑 53 上層（2）出土資料がある。口径約 24㎝、器
高 20cmを超える。容量は約 10L（想定復元）である。こ
の時期には稀な大法量であるが、15 世紀後半以降つくら
































































































口径約 9cm、器高約 9cm、容量約 1Lである。
Ⅳ－ 1類（23）
堺環濠都市遺跡（SKT655）第 3次整地層（23）出土資












いものは口径約 14㎝、器高約 16㎝、容量約 2Lで、大き





















出土資料があり、口径約 11㎝、器高約 17㎝、容量約 3L
である。矢筈口で「a」形態である。



















































































































































































































































































































財センター調査報告書　第 254 集　大坂城跡 5』）
78・85、大坂城 OJ92-1（大阪市文化財協会 2004『大坂城下町跡』）
79、大坂城 OS86-34　（大阪市文化財協会 2002『大坂城跡Ⅵ』）
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